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INTRODUÇÃO: O flúor é utilizado na prevenção e controle da doença cárie, 
pois interfere no processo de desmineralização e remineralização dos dentes. 
O conhecimento sobre os métodos de utilização do flúor e seus efeitos é 
importante para toda a população para que o flúor seja utilizado de maneira 
adequada. OBJETIVO: O presente trabalho teve como objetivo avaliar o nível 
de conhecimento dos acadêmicos da UniEvangélica sobre a função, as formas 
de acesso e a toxidade do flúor. METODOLOGIA: Realizou-se um estudo 
descritivo por meio de um questionário com questões semiabertas e fechadas 
que foi respondido por 150 acadêmicos, sendo 87,3% de odontologia e 12,7 % 
de outros cursos. RESULTADOS: Todos os alunos que cursam odontologia 
responderam que conhecem a função do flúor, apesar de 19% errarem a 
resposta, enquanto os alunos dos outros cursos afirmaram que desconhecem a 
função do flúor. Sobre as formas de acesso ao flúor, 92% dos entrevistados 
responderam que conhecem, mas apenas 14,7% sabiam que existem 
alimentos que contém flúor. A respeito dos efeitos deletérios do flúor, 79,3% 
dos entrevistados responderam que o flúor em excesso pode ser prejudicial e 
24% dos acadêmicos não sabem o que é fluorose. CONCLUSÃO: Dessa 
forma, pôde-se concluir que alguns acadêmicos do curso de odontologia e os 
acadêmicos dos outros cursos não têm conhecimento básico sobre o flúor e 
que, portanto, existe a necessidade de um maior esclarecimento sobre sua 
função e os cuidados com a sua utilização. 
 
  
